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学総古Iiの予をもっ母親の役割葛藤 1報) 107 
笑数(%)
就業Hj: 専業 t草 平均値
(Nニ319) (N=252) 有意まま判定
母親の年齢
20-24歳 12 (3.8) 3 (1.2) 母親の平均年齢
25-29 53 (16.6) 36 (14.3) 就業母 32.8歳
30-34 132 (41. 4) 134 (53.2) 専業時 32.6歳
35-39 94 (29.5) 60 (23.8) 
40-49 13 (4.1) 8 (3.2) P >0.05 
NA 15 (4.7) 11 (4.4) 
結婚経過年数
。-4 {f. 18 (5.6) 6 (2.4) 平均結婚経過f手数
5 -9 186 (58.3) 192 (76.2) 就業母 8.7年
](J-]4 ヲ1 (28.5) 45 (17.9) 主事業母 7.9年
15-19 20 (6.3) 9 (3.6) 
20-24 3 (0.9) P三五0.001
NA 1 (0.3) 
[Ilっ治構成
j核家族 197 (6l. 8) 175 (6臼.4)
:コit上ft 108 (33.9) 64 (25.4) P三五0.001
凶iiIト代 12 (3.8) 13 (5.2) 
その他 2 (0.6) 
十i上部:織成員数
3人 31 (9.7) 8 (3.2) ユ子:J:5Jt時ト結構成員数
4 115 (36.1) 115 (45.6) 就業母 5.0人
5 65 (20.4) 己1 (24.2) 専業ほ 4.9人
6 52 (16.3) 35 (13.9) 
7 -12 56 (17.6) 32 (12.7) P孟0.001
NA 1 (0.4) 
子供の数
1人 42 (13.2) 10 (4.0) ミド均子供数
つ 159 (49.8) 159 (63.1) 就業母 2.3入
3 96 (30.1) 72 (28‘6) 専業i号 2.3入
4-5 22 (6.9) 1 (4ι) P三五0.001
71ミ子の年齢
。歳 15 (4.7) 32 (12.7) 平均米子年齢
1 -2 79 (24.8) 87 (34.5) 就業時 3.4綴
3 -4 130 (40.8) 83 (32.9) 専業与 2.7歳
5-6 自4 (29.5) 49 (19‘4) p~玉 0.001
NA 1 (0.3) 1 (0.4) 
母殺の学懸
仁ドキ二・高卒 184 (57.7) 129 (51.2) 
専門学校卒 37 (11ι) 30 (11.9) 
短大卒 52 (16.3) 48 (19.0) P >0.05 
大卒 25 (7.8) 24 (9.5) 
NA 21 (6.6) 21 (8.3) 
1カ月のl世帯収入
5 -15万円米満 20 (6.3) 12 (4.8) 
15-20 46 (14.4) 39 (15.5) 
2()-25 57 (17.9) 71 (28.2) 
25-30 35 (11.0) 35 (13.9) P~五 0.001
30-40 56 (17.6) 26 (10.3) 
40万以内 33 (10.3) 18 (7.1) 






























































































































































183 (57.4) 190 (75.4) 
125 (39.2) 56 (22.2) 
7 (2.2) 3 (1.2) 
4 (1.3) 3 (1.2) 
35 (11.0) 41 (16.3) 
2 (自‘6)
274 (85.9) 206 (81. 7) 
4 (1.3) 2 (0.8) 
4 (1.3) 3 (1.2) 
268 (84.0) 128 (50.8) 
7 (2.2) 70 (27.8) 
29 (9.1) 39 (15.5) 
15 (4.7) 15 (6.0) 
11 (3.4) 15 (6.0) 
58 (18.2) 59 (23.4) 
130 (40.8) 105 (41. 7) 
92 (28.8) 51 (20.2) 
16 (5ρ) 10 (4.0) 


















































































時々する 。 ?? ?? ? ?ー ??ー??」? ?ー ?? ? くしない-2 
口一口就業母の夫 o 0専業母の夫
本 **P三五0.001，ホ*P孟0.01，* P ~玉 0.05
臨 1
















































































***P孟0.001， *傘 p~玉 0.01
額 2 母親め就畿の有無期 {平均儀}
学齢前の子をもっ母親の役割葛藤(第 1報) 113 
母親役割を「はたしているjとする 本稿の「姿役割jとは， I夫の健康管理や身
は3割強なのに対して，就業ほは 2割強であ の回りの世話をするjことを指している。本
る。また， I十分ではないjとする iま 来，成年5母子の身の凶りのt世話ーなど不要と思




⑥ 妻役割遂行の自己評髄 母では 2割と少なし「できていないjとなる
表 4 実数(%)
十 2 2 
十分にはたし ふつつ 十分ではない まったく NA 
ている 十分ではない
夫の家事参加|
就業母 14 (4.4) 42 (13.2) 149 (46.7) 70 (21.9) 20 (6.3) 24 (7.5) 
専業母 7 (2.8) 33 (13.1) 149 (59.1) 40 (15.9) 10 (4.0) 13 (5.2) 
三たの育児参加I
就業時 26 (8.2) 54 (16.9) 125 (39.2) 84 (26.3) 14 (4.4) 16 (5ρ) 
専業位j 19 (7.5) 62 (24.6) 102 (40.5) 58 (23.0) 7 (2.8) 4 (1.6) 
夫の主著魂解
就業母 28 (8.8) 104 (32.6) 134 (42.0) 41 (12.9) 3 (0.9) 9 (2.8) 
専業母 22 (8.7) 91 (36.1) 106 (42.1) 26 (10.3) 3 (1.2) 4 (1.6) 
家事遂行
就業母 14 (4.4) 88 (27.6) 109 (34.2) 77 (24.1) 17 (5.3) 14 (4.4) 
害事業母 19 (7.5) 88 (34.9) 82 (32.5) 52 (20.6) 7 (2.8) 4 (1.6) 
i号事晃役割遂行***
就業台1 7 (2.2) 67 (21. 0) 137 (42.9) 91 (28.5) 3 (0.9) 14 (4.4) 
害事業十立 19 (7.5) 66 (26.2) 122 (48.4) 41 (16.3) 4 (1.6) 
姿役割遂行移峨*
就業母 13 (4.1) 60 (18.8) 144 (45.1) 80 (25.1) 8 (2.5) 14 (4.4) 
専業母 14 (5.6) 90 (35.7) 97 (38.5) 46 (18.3) 1 (0.4) 4 (1.6) 
:オ吉告の発揮
就業母 7 (2.2) 51 (16ρ) 169 (53.0) 65 (20.4) 11 (3.4) 16 (5.0) 
専業母 7 (2.8) 44 (17.5) 123 (48.8) 65 (25.8) 8 (3.2) 5 (2.0) 
人間関係
就業ほ 65 (20.4) 107 (33.5) 124 (38.9) 7 (2.2) 2 (0.6) 14 (4.4) 
専業母 48 (19喝。) 85 (33.7) 109 (43.3) 4 (1.6) 2 (仏8) 4 (l.6) 
待問管理場*
就業母 36 (11.3) 88 (27.6) 119 (37.3) 60 (18.8) 8 (2.5) 8 (2.5) 
専業母 10 (4.0) 5号 (23.4) 93 (36.9) 78 (31.0) 号(3.6) 3 (1.2) 
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